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Records Management at the Soldiers’ Affairs Section of a Village: 





































































































































































































































































































資料名  年代 保存年限 保存簿冊票
兵事ニ係ル□□［Ⅰ］ 明治三十一年　自一月至十二月 第一種 有
兵事ニ関スル書類 明治三十二年度 第一種 有
兵事書類  明治三十七年 第一種 有
兵事ニ関スル書類綴 明治三十八年 第一種 有
兵事ニ関スル書類綴 明治四十一年 第一種 有
兵事ニ関スル書類綴 明治四十二年 第一種 有
兵事ニ関スル書類綴 明治四十三年 第一種 有
〔兵事ニ関スル書類綴〕［Ⅱ］  第一種 無
兵事ニ関スル書類 自大正十二年 第二種 無
兵事ニ関スル書類 自大正十二年 第三種［Ⅲ］ 無
兵事関係文書 大正十四年大正十五年 第三種 無
兵事ニ関スル書類 自昭和二年 第三種 無
兵事ニ関スル書類綴 自昭和八年至昭和十九年 第一種 無
兵事ニ関スル書類綴 昭和八年起昭和十三（二十）年迄 第二種 無
兵事ニ関スル書類綴 自昭和八年至昭和十年 第三種 無
兵事ニ関スル書類綴 自昭和十一年至昭和十四年 第三種 無
兵事ニ関スル書類綴 自昭和十五年 第三種 無
















































































 1897年～ 1922年 1923年～
部署名 第一課 兵事係 






































































































簿冊の年 簿冊の保存年限 文書名 内容 作成 宛先 整理番号
 
1923～ 第二種 壮丁身上異動通知 ある壮丁の住所変更 東浅井郡長 大郷村長 1
1932年
  陸軍軍人転役者ノ件 ある軍人が後備役へ編入 東浅井郡長 大郷村長 2
  戦捷記章並賞状送付ノ件 村民へ戦捷記念を送付 大郷村長 東浅井郡役所書記長 3
  兵籍通報ノ件 ある軍人の住所変更 古保利村長 大郷村長 4
  特別賜金辞令書等交付ノ件 賜金請求書とその領収書の送付 大郷村長 東浅井郡役所書記長 5
  簡閲点呼ニ関スル件 簡閲点呼の区域と日程表 東浅井郡役所書記長 各村長 6
  任官進級者ニ関スル件通牒 ある軍人の任官と進級 敦賀連隊区司令部 大郷村 7
  徴兵検査ノ結果及終決処分等不明ノ件再照会 本籍大郷村の者が徴兵検査を受験しているかどうか 京都市下京区役所 大郷村 8
  海軍軍人異動ノ件 略 東浅井郡長 大郷村 9
  在郷間成績調書送付ノ件 在郷軍人の郷里における活動とその評価 大郷村長 速水警察署長 10
 第三種 京都入営者宿舎ノ件 京都の隊へ入営する現役兵の宿舎について 東浅井郡役所書記長 大郷村長 11
  入営者見送リニ関スル件 入営兵を地元の駅に見送り 大郷村長 各字 12
  徴兵適齢届回送ノ件 本籍大郷村の者が徴兵適齢期にあることから、 大郷村長 京都市上京区役所 13
   現住する京都上京区の役所に徴兵適齢届を発送
  下士卒在隊間成績送付ノ件 成績調書は添付されず 大郷村長 東浅井郡役所書記長 14
  招魂祭ニ関スル件 招魂祭に遺族を招待 東浅井郡役所書記長 大郷村長 15
1933～ 第一種 特別大演習ニ関スル新聞記事制限ノ件通牒 秘密書類、陸軍特別大演習は秘密保持のため 滋賀県学務部長・警察部長 大郷村長 16
1945年   新聞掲載を控えさせるという旨
  徴発物件供給予定表ノ件 大郷村で徴発される物資の予定表 大郷村長 虎姫警察署 17
  軍隊宿営力調査ノ件 陸軍特別大演習のとき大郷村における軍隊の利用できる 滋賀県学務部長 大郷村長 18
   宿泊スペースの調査
  馬籍法ノ実施ニ関スル件依命通牒 徴発すべき馬を正確に登録しておくよう注意を喚起、 滋賀県学務部長 各市長村長・警察署長 19
   これに関する法律も添付
  兵役上ノ所在不明者取扱ニ関スル件通牒 失踪者は市町村において死亡の手続きをもって戸籍を訂正できる 敦賀連隊区司令官 管内市町村長 20
   
  朝鮮ニ居住スル出征軍人遺家族調査ニ関スル件 恩賞を出すときのため朝鮮に現住所があるものを調査 敦賀連隊区司令官 市町村長 21
  昭和寮規定 傷痍軍人と戦死者遺族の宿泊施設である昭和寮の規定   22
  御菓子奉授式挙行ノ件 陸軍特別大演習に関し御菓子が軍人遺族と傷痍軍人に与えられる 大郷村長 遺族・傷痍軍人 23
   
 第二種 入営旅費ニ関スル件 朝鮮部隊・呉海兵団に入営・入団する軍人の旅費の計算方法 滋賀県内務部長 大郷村長 24
  下士官適任証書附与者ノ件 略 敦賀連隊区司令官 大郷村長 25
  海軍在郷軍人名簿記入事項通知 略 虎姫警察署長 大郷村長 26
  転入者ノ件 軍人の異動について 敦賀連隊区司令官 大郷村長 27
  演習教育召集結果並希望事項ノ件 勤務演習・教育演習に召集できた人数の地域別の比較と 敦賀連隊区司令官 県学務部長・警察署長・市町村長 28
   それに対する意見と要望
  軍隊宿営力等調査ノ件 陸軍特別大演習の秘密書類、軍隊の宿営スペースの調査 滋賀県学務部長 大郷村長 29
  簡閲点呼ノ際賞詞相成度件上申 理由は不明であるが、賞詞を依頼 大郷村長・在郷軍人会大郷村分会長 敦賀連隊区司令官 30
  簡閲点呼参考資料提出ノ件 略 大郷村長 敦賀連隊区司令官 31
  在郷軍人名簿調製事項通知 本籍地の変更について通知 大郷村長 東京渋谷区長 32
  現役下士官志願者有無ノ件 現役下士官不足につき志望希望者を募る 敦賀連隊区司令官 各市町村長 33
 第三種 帰還部隊通過ノ件 帰還部隊を乗せた列車が通過する際に見送りをすることについて 大郷村長・在郷軍人会大郷村分会長 各区長・班長・学校長 34
   
  入営旅費支給方ノ件 入営先までの旅費の工面について 大郷村長 京都市区役所 35
  海軍志願兵勧誘ニ関スル件通知 略 滋賀県学務部長 大郷村長 36
  入営旅費請求方ノ件 入営兵に対する旅費の支給 大郷村長 各個人 37
  徴兵検査未済壮丁所在調査方ノ件 略 滋賀県学務部長 大郷村長 38
  入営兵ニ対シ軍服調製費補助ニ関スル件 略 敦賀連隊区司令官 市町村長 39
内容が文書名から明らかな場合は省略した。整理番号は引用の便宜上付したものである
表4─「兵事ニ関スル書類綴」に編綴される文書の例
簿冊の年 簿冊の保存年限 文書名 内容 作成 宛先 整理番号
 
1923～ 第二種 壮丁身上異動通知 ある壮丁の住所変更 東浅井郡長 大郷村長 1
1932年
  陸軍軍人転役者ノ件 ある軍人が後備役へ編入 東浅井郡長 大郷村長 2
  戦捷記章並賞状送付ノ件 村民へ戦捷記念を送付 大郷村長 東浅井郡役所書記長 3
  兵籍通報ノ件 ある軍人の住所変更 古保利村長 大郷村長 4
  特別賜金辞令書等交付ノ件 賜金請求書とその領収書の送付 大郷村長 東浅井郡役所書記長 5
  簡閲点呼ニ関スル件 簡閲点呼の区域と日程表 東浅井郡役所書記長 各村長 6
  任官進級者ニ関スル件通牒 ある軍人の任官と進級 敦賀連隊区司令部 大郷村 7
  徴兵検査ノ結果及終決処分等不明ノ件再照会 本籍大郷村の者が徴兵検査を受験しているかどうか 京都市下京区役所 大郷村 8
  海軍軍人異動ノ件 略 東浅井郡長 大郷村 9
  在郷間成績調書送付ノ件 在郷軍人の郷里における活動とその評価 大郷村長 速水警察署長 10
 第三種 京都入営者宿舎ノ件 京都の隊へ入営する現役兵の宿舎について 東浅井郡役所書記長 大郷村長 11
  入営者見送リニ関スル件 入営兵を地元の駅に見送り 大郷村長 各字 12
  徴兵適齢届回送ノ件 本籍大郷村の者が徴兵適齢期にあることから、 大郷村長 京都市上京区役所 13
   現住する京都上京区の役所に徴兵適齢届を発送
  下士卒在隊間成績送付ノ件 成績調書は添付されず 大郷村長 東浅井郡役所書記長 14
  招魂祭ニ関スル件 招魂祭に遺族を招待 東浅井郡役所書記長 大郷村長 15
1933～ 第一種 特別大演習ニ関スル新聞記事制限ノ件通牒 秘密書類、陸軍特別大演習は秘密保持のため 滋賀県学務部長・警察部長 大郷村長 16
1945年   新聞掲載を控えさせるという旨
  徴発物件供給予定表ノ件 大郷村で徴発される物資の予定表 大郷村長 虎姫警察署 17
  軍隊宿営力調査ノ件 陸軍特別大演習のとき大郷村における軍隊の利用できる 滋賀県学務部長 大郷村長 18
   宿泊スペースの調査
  馬籍法ノ実施ニ関スル件依命通牒 徴発すべき馬を正確に登録しておくよう注意を喚起、 滋賀県学務部長 各市長村長・警察署長 19
   これに関する法律も添付
  兵役上ノ所在不明者取扱ニ関スル件通牒 失踪者は市町村において死亡の手続きをもって戸籍を訂正できる 敦賀連隊区司令官 管内市町村長 20
   
  朝鮮ニ居住スル出征軍人遺家族調査ニ関スル件 恩賞を出すときのため朝鮮に現住所があるものを調査 敦賀連隊区司令官 市町村長 21
  昭和寮規定 傷痍軍人と戦死者遺族の宿泊施設である昭和寮の規定   22
  御菓子奉授式挙行ノ件 陸軍特別大演習に関し御菓子が軍人遺族と傷痍軍人に与えられる 大郷村長 遺族・傷痍軍人 23
   
 第二種 入営旅費ニ関スル件 朝鮮部隊・呉海兵団に入営・入団する軍人の旅費の計算方法 滋賀県内務部長 大郷村長 24
  下士官適任証書附与者ノ件 略 敦賀連隊区司令官 大郷村長 25
  海軍在郷軍人名簿記入事項通知 略 虎姫警察署長 大郷村長 26
  転入者ノ件 軍人の異動について 敦賀連隊区司令官 大郷村長 27
  演習教育召集結果並希望事項ノ件 勤務演習・教育演習に召集できた人数の地域別の比較と 敦賀連隊区司令官 県学務部長・警察署長・市町村長 28
   それに対する意見と要望
  軍隊宿営力等調査ノ件 陸軍特別大演習の秘密書類、軍隊の宿営スペースの調査 滋賀県学務部長 大郷村長 29
  簡閲点呼ノ際賞詞相成度件上申 理由は不明であるが、賞詞を依頼 大郷村長・在郷軍人会大郷村分会長 敦賀連隊区司令官 30
  簡閲点呼参考資料提出ノ件 略 大郷村長 敦賀連隊区司令官 31
  在郷軍人名簿調製事項通知 本籍地の変更について通知 大郷村長 東京渋谷区長 32
  現役下士官志願者有無ノ件 現役下士官不足につき志望希望者を募る 敦賀連隊区司令官 各市町村長 33
 第三種 帰還部隊通過ノ件 帰還部隊を乗せた列車が通過する際に見送りをすることについて 大郷村長・在郷軍人会大郷村分会長 各区長・班長・学校長 34
   
  入営旅費支給方ノ件 入営先までの旅費の工面について 大郷村長 京都市区役所 35
  海軍志願兵勧誘ニ関スル件通知 略 滋賀県学務部長 大郷村長 36
  入営旅費請求方ノ件 入営兵に対する旅費の支給 大郷村長 各個人 37
  徴兵検査未済壮丁所在調査方ノ件 略 滋賀県学務部長 大郷村長 38










































































































 除籍名簿  
 車両名簿  
 馬名簿  
 陸軍下士官兵在隊間成績調書綴 秘 




 充員召集実施業務書　海軍  村長用、兵事係用、
   使丁・会計係、宿直員用
 自動車徴発差出場所業務書 秘 出張係用、会計係用　　
 動員手簿  
 業務分担書  
 昭和十六年召集事務検閲研究問題  解答もあり
用紙 海軍召集旅費領収書  
 徴発馬匹町村内集合所到着時刻表  
図 第三区配達区域要図  
 第四区配達区域要図  
























































































 動員ニ関スル書類　　　    永久 2　○　  第20条 動員年度毎ニ見出ヲ附シ逐次加綴スルモノトス 一ノ六
 　　　　　　　　　　　    一時 3　○　   動員年度毎ニ更新スルモノトス 一ノ六
 動員ニ関スル訓示講評綴 4　○　   保存年限十ヶ年トス 一ノ六
 動員日誌 5　○　  第47条 
 受領証用紙 6　○　  第18条  一ノ一〇
 動員実施業務書 7　○　  第26条  一ノ一
 動員業務関係一覧表  第29条
 派遣者心得書  第26条召規第31条同第32条馬細第20条
 宿直業務書（表） 8　○　  第27条 宿直者ヲシテ保管セシム 宿直箱
 呼集状及呼集順序表 9　○　    
 久留米師団管内里程表 10　○　    一ノ一四
 契約書綴 11　○　  第31条  一ノ四
 受付発送簿 12　○　  動員下令時ヨリノ発受ニ供ス 一ノ七
 在郷軍人名簿 13　○　  第55条 
 適宜ノ符号ヲ以テ兵役関係者ヲ  第35条 警察署又ハ駐在所毎ニ関係アルモノ 
 標示セル戸口調査簿
 動員用封筒 14　○　  召規第4様式　馬細第3様式　自細第8様式 一ノ八
 通報用封筒及端書 15　○　  召規第6様式 二ノ一七
 電報頼信紙 16　○　  警察署及市ニ在リテハ動員令返電案凡例ヲ貼付シ置クモノトス 一ノ一一
 急使携帯嚢 　　○　  第33条 急使携帯嚢ノ表面ニハ　 
    赤色山形ヲ入ル又市町村ニ
 急使心得書 17　○　   在リテハ朱肉筆記具等ヲ入ルヽモノトス 一ノ二
    燈火具ハ急使数丈準備ヲ要ス
 燈火具 　　○　   
    
 暦日換算表  第30条 
 兵籍上ノ異動手続未了者 18　○　  第64条 四ノ一五
 人名通知（異動票）
 充員召集令状送付証用紙  召規第5様式 
 充員召集名簿  召規第27条 
 充員召集令状   
 証明書用紙 19　○　  第57条  四ノ一四
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 現在地ヨリノ応召証明書 22　○　  陸軍旅費規則第六十一条ノ二ノ二ニ拠ル 四ノ一九
   召集令状ヲ所持スル者ニ交付ス
 現在地ヨリノ応召証明書充員（臨時） 23　○　  昭和十二年陸軍省令第三十一号ニ拠ル 〃
 召集応召員旅客運賃後払証  者ニシテ召集令状ヲ所持セザル者ニ交付ス
馬匹徴発ニ 馬籍簿 24　○　 馬規第3条、同第1様式 
関スルモノ
 馬調査表 25　○　 馬規第19条、同第2様式 二ノ四
 徴発馬匹差出日割表 26　○　  第74条 二ノ三
 馬匹徴発書貸付予備馬返還命令書  師団長ヨリ送付シ動員下令ヨリ効力ヲ生ジ下令ト同時ニ開封スルモノトス
 
 徴発馬匹配当名簿 27　○　  第80条  二ノ二
 馬匹名簿 28　○　 馬細第5様式 二ノ一〇
 徴発馬匹出場連名簿 29　○　 馬細第4様式 二ノ一二
 貸付予備馬連名簿 30　○　 陸軍予備馬貸付規則 二ノ七
 馬匹徴発告知書 31　○　 第83条馬細第2様式 二ノ一六
自動車徴発ニ 徴発自動車配当表 収用自動車名簿 32　○　 第96条  三ノ三
関スルモノ 自動車徴発書 
  
 保護自動車収用告知書 33　○　   三ノ三
 自動車徴発告知書 34　○　 第104条、自細第28条 三ノ四
人員物件徴発ニ 特種工員調査表 35　○　 第105条  四ノ六
関スルモノ
 運搬具調査表 36　○　   四ノ一〇
 徴発人員物件配当簿 37　○　 第108条  四ノ三
 徴発書 　 第124条 
 徴発人員物件配当簿 38　○　 第109条  四ノ八
 人員物件徴発告知書 39　○　 第104条  四ノ一
 宿舎配当図 40　○　 第107条（衛戌地ニ於ケル関係市町村ノミ） 
雇傭ニ 雇員、傭人資格調査表 40　○　 第132条  四ノ七
関スルモノ
 雇傭令状 　 第133条 
 雇傭者連名簿 41　○　   四ノ五
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